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Feasibility
Computer
Network
Latency
Bandwidth
CPU load
Memory load
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Knows about
Status (up/down)
Batch status
Available memory
Batch System
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Computer
Knows about
Latency
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Needed time
Needed space
CPU speed
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